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กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1.การบ่งชี้ความรู้ 2.การสร้างและแสวงหาความรู้ 
3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้  5.การเข้าถึงความรู้  6.การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้และ 7.การเรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการประยุกต์ใช้กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง 6 องค์ประกอบ ได้แก่  1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  2.การสื่อสาร 3.
กระบวนการและเครื่องมือ  4.การเรียนรู้ 5.การวัดผลและ 6.การยกย่องชมเชยและให้รางวัล ในการ
ออกแบบระบบมีการ สร้างแบบเก็บข้อมูล 4 รูปแบบด้วยกัน คือ แบบทดสอบความรู้ (ก่อน-หลัง) 
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Abstract 
 The objectives of this research are to design knowledge management 
system for indoor low voltage electrical installation for a small enterprise and to 
increase knowledge level of employee in the case study enterprise. Knowledge 
management process used in this research includes 7 steps which are (1) knowledge 
identification (2) knowledge creation and acquisition (3) knowledge organization (4) 
knowledge codification and refinement (5) knowledge access (6) knowledge Sharing, 
and 7.learning. Furthermore, change management process including 6 elements i.e. 
(1) transition and behavior management (2) communication (3) process and tools (4) 
learning (5) measurement, and (6) recognition and reward is applied. Four forms are 
used for collecting data e.g. knowledge level testing (pre-test and post-test), 
questionnaire, evidence record, and knowledge collection form. The result of this 
research shows that the case study enterprise is able to establish knowledge 
management system which can effectively collect necessary knowledge both explicit 
and tacit. The collected knowledge is organized and comprised indoor low voltage 
electrical installation handbook. From the pre-test and post-test results, average 
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แรงดันต่่าภายในอาคารของพนักงานในองค์กรและผู้รับเหมาช่วง    105 
ตาราง ข.12 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความจ่าเป็นของช่องทางการเรียนรู้ของ










ตาราง ข.13 ล่าดับจากมากไปหาน้อยค่าเฉลี่ยรวม และระดับความรู้ที่จ่าเป็นในงานติดตั้ง 
ระบบไฟฟ้าแรงดันต่่าภายในอาคารของพนักงานในองค์กรและผู้รับเหมาช่วง  107 
ตาราง ข.14 ล่าดับจากมากไปหาน้อยค่าเฉลี่ยรวม และระดับความจ่าเป็นของช่องทางการ  








   KM  Knowledge Management 
   KMS  Knowledge Management System 
   Cop  Community of Practices 
   TQA  Thailand Quality Award 
   KV  Knowledge Vision 
   KS  Knowledge Sharing 
   KA  Knowledge Asset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
